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Безопасность человека, общества и современного государства непосредственно 
касается здоровья и безопасного существования личности, которые должны постепенно 
актуализироваться в общественном сознании и, по возможности, детерминировать развитие 
многомерной социальной реальности.  
Сегодня инвариантность деятельности человека в активно изменяющейся социальной 
реальности, как существа мыслящего и особой общественной экзистенции, предполагает 
особенный смысловой или ценностно-ориентированный вариант.  
Биоэтика, как область философско-антропологических, культурологических проблем, 
раскрывает современные тенденции развития инновационных технологий в биомедицине. 
Авторский интерес к данной проблеме, позволяет выявить, с одной стороны, метафизическое 
восприятие человеком реальности, а с другой, диалектическое понимание биоэтики, что 
объективно порождает определенный диссонанс в решении вопросов, связанных с 
современной генетикой, этическими ориентациями практической медицины, 
здравоохранения и предполагает акцентуацию на результатах антропосоциогенеза [1].  
Итак, акцентируя внимание на биоэтических основаниях безопасного существования 
человека необходимо отметить, что, во-первых, эта проблема непосредственно связана с 
общественными отношениями, духовным бытием личности, что аккумулирует нравственный 
императив в общественном сознании. И нельзя не согласиться с тем, что «… к числу 
явлений, которые можно рассматривать как признаки наличия инвариантов идеального мира, 
помимо самого факта осознания существующего мира, по-видимому, можно отнести 
духовные компоненты человека» [2, с. 68].  
Во-вторых, биоэтические основания иллюстрируют зависимость теоретического 
содержания от метафизической действительности и представляют собой этическую модель, 
основанную на моральных нормах поведения современного человека, доминирующих 
моральных правилах, которые адекватно воспринимаются, а также одобряются социумом, 
способствуя объединению граждан с целью создания благоприятных условий 
жизнедеятельности [3].  
В-четвертых, современная биоэтика, как особая область междисциплинарных 
исследований, в итоге, синтезирует философско-этические, антропологические вопросы, 
связанные с практическим здравоохранением, биомедициной, нанобиотехнологиями, а также 
с обеспечением безопасности жизнедеятельности. Биоэтические современные установки, 
обусловленные глобализацией, доказывают, что морально-этические принципы необходимы 
человеку для обеспечения безопасности общества, а также в связи с акцентуацией 
гуманистических принципов [4].  
Биоэтические основания безопасного существования человека и общества включают в 
себя широкий спектр проблем (современные биотехнологии, репродуктивные технологии, 
эксперименты над животными, клонирование человека, евгеникой, обеспечение прав детей, 
людей с психическими заболеваниями, решение вопросов, связанных с эвтаназией, лечением 
умирающих больных, трансплантологией, демографическими проблемами, генной инженерией).  
Отметим, что биоэтическая концепция безопасного существования человека и 
общества включает в себя медико-биологическое содержание и представляет собой 
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гуманистическое направление, ориентированное на духовную константу, специфическое или 
культурное измерение личности, в котором особое значение приобретают аксиологические 
детерминанты генетики, морально-этические ориентации здравоохранения и практической 
медицины. Современная биоэтика, в результате, как часть современной медицины, 
постепенно трансформируется, коррелируя этико-правовые аспекты при, лечении пациентов 
и оказании медицинской помощи. Морально-этическая окраска инновационных методов 
лечения, применяемых сегодня в медицине, кардинально смещает биоэтические акценты, 
касающиеся обеспечения безопасности жизнедеятельности [5]. 
В итоге, видоизменяются, как по форме, так и по содержанию традиционные методы 
лечения, а значит, постепенно изменяются и общепринятые нормы, правила поведения в 
практической медицине (врачебная этика), что имеет непосредственное отношение к 
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, так как безопасность 
«…необходима личности, обществу и государству по той причине, что они находятся в 
постоянном движении, изменении и развитии, которое связано с преодолением 
противоречий и опасностей в практической деятельности и осуществляемой в условиях 
неопределенности риска, реально существующих внешних и внутренних угроз» [6, с. 66-67]. 
Биоэтические основания обеспечения безопасности жизнедеятельности, таким 
образом, ориентированы, кроме, всего прочего, на использование инновационных теорий в 
сфере медицины и достижения научно-технического прогресса, обеспечивающего 
прогрессивное развитие современной цивилизации. 
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